



Statsråd Thorstein Treholt rundet 60 årsdagen 13. april i år, noen 
dager før at han, som medlem av Brattelis regjering, overtok ledelsen 
og ansvaret for Det Kongelige Landbruksdepartement og dermed 
landbrukspolitikken i vårt land. 
Sett i lys av de særdeles vekslende forhold innen norsk landbruk, 
både med hensyn til den indre struktur, terrengforholdene og de kli- 
matiske faktorer, byr landbrukspolitikken på store problemer. Land- 
brukspolitikken skal dessuten til passes visse bosettingsspørsmål, so- 
siale forhold og distriktspolitiske hensyn. Når vi så føyer til at det 
i første rekke er landbruksstatsråden som skal ha ansvaret for at 
landbruket får de best mulige kår innen de utvidede markedsdannel- 
ser som må etableres etter hvert, - ja da forstår vi at det ikke var 
noen enkel og lett oppgave Thorstein Treholt gikk til den 17. mars 
1971. 
Vi som kjenner den dynamiske personlighet som bor i Thorstein 
Treholt, vi vet at det ikke vil bli spart på vurderinger, prøvinger 
eller undersøkelser for å finne de former som er best for alle som 
landbrukspolitikken berører. Thorstein Treholt har også de beste for- 
utsetninger til dette arbeidet, gjennom sin utdannelse, med sitt en- 
orme kjennskap til norsk landbruk under alle forhold fra Pasvikdalen 
i den nordligste ende av landet til Lindesnes i sør. Det er vel knapt 
noen bygd i Norge som ikke Treholt har besøkt i tjeneste for land- 
brukerne og landbruket. Gjennom reiser og studier kjenner Treholt 
jordbruket og forholdene i andre land, spesielt de som Norge sam- 
arbeider med og antakelig vil få utvidet forbindelse med i fremtiden. 
Thorstein Treholt's mange tidligere stillinger, verv og arbeids- 
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oppgaver innen politikken, faglige- og ideologiske organisasjoner, og 
i lag og institusjoner som arbeider for ungdommen og hjemmene i 
våre distrikter, kan vi ikke komme nærmere inn på her. Vi vil imidler- 
tid understreke hans store innsats for myrsaken. Det var naturlig 
for Thorstein Treholt å slutte seg til Det norske myrselskap som med- 
lem allerede i 1942. Han ble varamann til styret i 1956, og medlem 
av: styret i 1958, og styrets formann i 1966. Med sine omfattende 
erfaringer og gode menneskelige egenskaper, har Treholt vært en 
meget god mann for Myrselskapet. Hans positive vilje og vennlighet 
overfor Selskapets medarbeidere er høyt verdsatt. 
Etter utnevningen til landbruksminister, meddelte Treholt at han 
ikke fant det riktig å fungere som formann i Selskapets styre i den 
tiden han var medlem av Kongens råd. 
Til slutt vil vi sitere noen av de ord Myrselskapets fungerende for- 
mann, skipsreder, gårdbruker Carsten Bruun, hilste statsråd Treholt 
med ved en anledning. 
«Av samtaler vi har hatt sammen forstår jeg at myrsaken har 
ligget deg på hjertet helt siden 30-årene. I din periode som Myrsel- 
skapets formann har man gått inn for nye oppgaver innen myrsaken. 
Ved siden av nydyrking, skogplanting, torvspørsmålene, myrinvente- 
ring, konsulentvirksomhet, har vi nå gått sterkere inn for å tilrette- 
legge levevilkårene for det vilt som lever på myrene - ved under- 
søkelser og registrering av viltbiotoper i forbindelse med de over- 
siktsmessige myrundersøkelsene. Vi registrerer også verneverdige 
områder av vitenskapelig eller miljømessig betydning. For alle de 
saker som er kommet opp i styret har du vist en positiv innstilling. 
Du er nå kommet opp på det høye plan, og «speider» over de om- 
råder som tidligere var uproduktiv mark, og som nå er fine enger 
som skal gjødsles, pløyes og gi avkastning. 
Du ser mot ung veksterlig skog som snart får sine toppskudd. I 
skogbruket har vi uttrykket «St. Hans skudd». I år kan en nesten si 
at vi har fått «påskeskudd». 
De nye toppene er bløte og blir hårde. Fønvinden vil fare varsomt 
med toppene i den tid som_ kommer. Der kommer imidlertid også vin- 
terkulde, storm og regn. Dette har du erfart i ditt liv blant men- 
nesker og i ditt arbeid. 
Fra den topp du er på i dag, forstår vi at du ikke kan legge så 
stort arbeid spesielt i myrsaken. Vårt land trenger en mann som 
Statsråden til sjef for Landbruksdepartementet. 
Måtte du - på like sikker måte som du har ledet styremøtene i 
Det norske myrselskap - lede vår landbrukspolitikk i de vanskelige 
tider som utvilsomt vil komme. 
Statsråden er kommet i sin stilling ved hardt arbeid. Jeg siterer 
hva en av avisene skriver: «Han er rolig og sindig i sine debattinn- 
legg, og hans ord har stor vekt fordi alle vet at det ligger store kunn- 
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skaper og saklig vurdering bak. Derfor nyter han også både tillit og 
respekt langt utover partigrensene.» 
Måtte de kuldeperioder som kommer bli få, og du ha nerver til å 
stå imot disse. 
La oss i dag tenke på fønvinden, - og vi ønsker statsråden alt 
godt både når det gjelder arbeid og helse i den tid som kommer.» 
I vår absolutte forvissning om at norsk landbrukspolitikk har fått 
en fremragende leder som i første rekke vil være omsorgsfull for de 
mange næringsutøvere under de forskjellige forhold og kår, gratule- 
rer vi også her i medlemsbladet med 60 årsdagen og statsrådembetet 
og ønsker lykke til i fortsettelsen. 
Ole Lie. 
MYRSELSK.APETSSTYRE 
Landbruksminister Thorstein Treholt har underrettet Det norske 
myrselskap om at han ikke ønsker å fungere som formann i Sel- 
skapets styre i den tid han er medlem av Kongens råd. Nestforman- 
nen i Selskapet, gårdbruker og skipsreder Carsten Bruun, Sem, har 
derfor overtatt funksjonen som formann i den tid den valgte formann 
ikke vil kunne tjenestegjøre. Som ny nestformann for samme tid 
har Representantskapet ved en skriftlig votering, valgt landbruks- 
direktør h.v. Aslak Lidtveit. Første varamann til Selskapets styre, 
sivilingeniør Sv. Skaven-Haug, trer midlertidig inn som fast medlem 
av styret. 
